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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) motivasi, kompetensi
intelektual, kompetensi emosional, kompetensi fisik dan kinerja, (2) pengaruh motivasi,
kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi fisik terhadap kinerja aktivis
credit union filosofi petani pancur kasih  di pontianak. populasi dalam penelitian ini adalah
aktivis credit union filosofi petani pancur kasih  di pontianak yang berjumlah 30 orang dan
semua menjadi sample ( sensus ). teknik analisis data yang digunakan adalah regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi, kompetensi intelektual, kompetensi
emosional, kompetensi fisik dan kinerja aktivis credit union filosofi petani pancur kasih  di
pontianak memperlihatkan hasil secara umum masuk dalam kriteria baik. hasil pengujian
model regresi menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aktivis
credit union filosofi petani pancur kasih, kompetensi intelektual berpengaruh signifikan
terhadap kinerja aktivis credit union filosofi petani pancur kasih , kompetensi emosional
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aktivis credit union filosofi petani pancur kasih, dan
kompetensi fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aktivis credit union filosofi petani
pancur kasih di pontianak.
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